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ABSTRAK 
Firdaus, Ayu Kurnia. 2020. Pengembangan Media MARKA WEB pada Materi 
Pecahan Senilai Kelas IV Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing (I) Dyah Worowirastri Ekowati, M.Pd, (II) Delora Jantung 
Amelia, M.Pd. 
Kata Kunci: Pengembangan, MARKA, WEB, Pecahan Senilai. 
 Penelitian pengembangan media MARKA WEB pada materi pecahan 
senilai ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di SD Muhammadiyah 
9 Malang. Permasalahan yang dialami berupa kesulitan untuk memahami materi-
materi pecahan senilai. Guru menerangkan materi pembelajaran, siswa paham 
mengenai materi pecahan senilai. Namun ketika ujian masih ada saja beberapa 
siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Sejalan dengan 
permasalahan tersebut, penelitian dilakukan untuk menyajikan produk MARKA 
WEB pada materi pecahan senilai yang bisa diakses siswa dikelas maupun diluar 
kelas setiap waktu. 
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan 
model ADDIE dengan 5 tahapan, yaitu: (1) analyze (analisis) (2) design 
(perancangan) (3) development (pengembangan) (4) implementation 
(implementasi), dan (5) evaluation (evaluasi). Penelitian ini dilakukan pada siswa 
kelas IV Al-Ghozali SD Muhammadiyah 9 Malang dengan jumlah 27 siswa. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, 
angket dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data 
kualitatif dan kuantitatif yang akan diolah dan dideskriptifkan dengan penyajian 
data terukur untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan. 
 Hasil dari penelitian pengembangan MARKA WEB pada materi pecahan 
senilai kelas IV Sekolah Dasar mendapatkan (1) Persentase validasi media 84% 
(2) Persentase validasi materi 85,7%, dan (3) Persentase validasi ahli 
pembelajaran 90% dengan kualifikasi sangat baik sesuai saran. Hasil uji coba 
media MARKA WEB pada materi pecahan senilai mendapatkan respon siswa 
dengan persentase sebesar 80% yang menunjukkan bahwa media e-learning 
menarik. 
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ABSTRACT 
Firdaus, Ayu Kurnia. 2020. Development of MARKA WEB Media on Fractional 
Materials in Grade IV Elementary Schools. Thesis, Department of 
Elementary School Teacher Education, FKIP University of 
Muhammadiyah Malang. Supervisors (I) Dyah Worowirastri Ekowati, 
M.Pd, (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd. 
Keywords: Development, MARKA, WEB, Value Fraction. 
 Website-based e-learning media development research on this valuable 
fraction material is motivated by problems that occur at SD Muhammadiyah 9 
Malang. The problem experienced is in the form of difficulty in understanding 
valuable material. In teacher explaining the learning material, students 
understand about valuable fraction material. But when there were exams only a 
few students still had difficulty in solving the problem. In line with these problems, 
research is conducted to present website-based e-learning products on valuable 
fraction material that can be accessed by students in class or outside the 
classroom at all times. 
 This research is a development research that uses ADDIE model with 5 
stages, namely: (1) analyze (2) design (3) development (4) implementation, and 
(5) evaluation. This research was conducted on students of class IV Al-Ghozali 
SD Muhammadiyah 9 Malang with total of 27 students. Data collection in this 
study uses observation, interviews, questionnaires and documentation. The data 
obtained in this study are in the form of qualitative and quantitative data that will 
be processed and described by the presentation of measured data to determine the 
quality of the product being developed. 
 The results of the MARKA WEB development research on fraction 
material worth grade IV Elementary School get (1) percentage of media 
validation 84% (2) percentage of material validation 85.7% (3) percentage of 
learned validation experts 90% with very qualified good as per the advice. The 
results of a website based e-learning media trial on fractional material are worth 
getting students responses with a percentage of 80% which shows that e-learning 
media are interesting. 
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